































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中 等 教 育 大 学 入 学 資 格 試 験 第 二 部











申 等 教 育 大 学 入 学 資 格 試 験 第 一 部











































































































































































































































































































































































































































































































































































申 等 教 育 大 学 入 学 資 格 試 験 第 二 部




















































































































































































































































































































































































































































































































第 二 段 階 教 育 大 学 入 学 資 格 試 験 第 二 部





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)国 語 作 文
2)ラ テ ン 語 仏 訳
3)ギリシア 語 仏 訳
4)数 学
5)歴 史 ・地 理
6)物 理 学



















































































1)国 語 作 文
2)ラ テ ン語 仏 訳
3)物 理 学
4)数 学
5)歴 史 ・地 理
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〔第4図 〕 中等学校後期課程(1966年以降)と 大学入学資格試験(1968年以降)と の連絡一覧表
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































も し くは 数 学
数 学
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































現 代 外 国 語1
数 学


















選 択 一 一A・jA2A3A4A5AB・IAB2}AB3}/iT・T2iT3
ラ テ ン 副3
ギ リ シ ア 語
ラテンまたはギ リシア劃
?
現 代 外 国 語皿
国語または現代外国語Ii
現 代 外 国 語 盃
初 等 経 済

























































ラ テ ン 語
ギ リ シ ア 語
数 学


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































専 攻 科 ・専 攻 種 類
E


































経 済 学・社 会 学 科
数 学 ・物 理 学 科
数 学 ・博 物 学 科
農 学 ・技 術 科
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-一 十一 一 一
J.J
一1.oI































































A哲 学 ・文 学 科
B経 済学 ・社会学科
C数 学 ・物理化学科
D数 学 ・博 物 学 科




























簿 記 会 計 科
商 業 技 術 科
機 械 工 学 科
電 子 工 学 科












生 物 ・生 化 学 科






































































































































































































































































































































































































































































































































1哲 ・科1嬲 副 ・学科卜・術 科1(is・6-・959年)
↓ ↓ ↓/＼
第二 段 階教 育 バ カvレ ア (1960-196?fi)
A哲 髭D黴 科∫C数 学E数:∫・B揶 ∫・
科 科 科 技 術科 経済弓科
↓ ↓ 恚 ↓≧丶 丶















電 子 工 一r'科
電 気 ず 科
建 築 挙 科
物 理 寧 科
化 亭 科
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































週 間 授 業 時 数

























































































































体 育 ゜ ス ポ ー ツi55
合 計3434



































○ … …必 須 科 目












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































低蜆 轡 )1高蜆 轡)
160,492
836,280
777,203
702,512
594,063
489,231
318,200
165,330
104,040
67,245
93,186
30,009
92,72)
513,109
529,356
540,201
52.4,586
486,018
318,200
165,330
104,040
67.245
93,18&
30,009
高L>見込数
(人)
127,101
.:.・・.
638,841
571,386
477,417
405,844
300,105
166,601
111,674
80,798
118,784
48,406
低U>見込数
(人)
74,142
427,847
443,681
449,197
432,637
405,844
300,10
166,601
×11,674
.1..
113,784
48,406
年齢別段階
19歳
20-24歳
25-29
30-34
35-39
[,II
45-4gl
50-541
55-59
60_641
1皺上{
1
4,337,7913,464,0093>72$>9533,054,716
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